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Tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah sistem Pemantau Jaringan 
server dengan menggunakan PHP, SNMP dan SMS Gateway, dimana sistem ini 
dapat memantau status server yang dapat diakses melalui web browser dan 
mengirimkan notifikasi otomatis berupa SMS jika server yang dipantau mengalami 
perubahan status. Sistem ini dibuat melalui beberapa tahapan yaitu, survey ke 
lapangan, studi pustaka dan perancangan aplikasi. Sistem telah diuji coba dan 
diimplementasikan pada PT. FREIGHT EXPRESS INDONESIA dan bekerja dengan 
baik, sehingga mempermudah administrator jaringan dalam pemantauan jaringan 
yang ada dan meningkatkan kinerja waktu pada saat troubleshooting jaringan server. 
Aplikasi Pemantau Jaringan server ini merupakan sebuah solusi bagi 
administrator jaringan dalam pemantauan jaringan. Karena kebanyakan aplikasi 
Pemantau Jaringan server yang ada saat ini tidak memiliki fitur-fitur seperti SMS 
Gateway yang akan mengirimkan notifikasi otomatis saatterjadi perubahan status 
pada server yang dipantau. 
Kata Kunci : Pemantau Jaringan, SNMP, SMS Gateway 
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1.1 Latar Belakang 
Komputer pertama kali diciptakan bersifat standalone, yang berarti 
komputer tersebut tidak terkoneksi ke dalam sebuah jaringan ataupun ke 
dirinya sendiri. seiring dengan meningkatnya kebutuhan yang didistribusi 
dengan cepat, maka sifat standalone tersebut dianggap tidak memenuhi hal 
tersebut. Maka pada tahun 1969 pemerintah Amerika khususnya departemen 
pemerintahan melakukan riset yang dikenal dengan nama ARPANET, yang 
menjadi cikal bakal jaringan komputer saat ini. 
Dengan adanya jaringan komputer maka timbul berbagai masalah, 
salah satunya mengenai bagaimana cara memonitor jaringan tersebut. Untuk 
menyelesaikan masalah monitoring jaringan tersebut maka dibuatlah sebuah 
sistem network monitoring. Jaringan, khususnya server yang dimonitor 
menggunakan sistem network monitoring memiliki beberapa keuntungan. 
Pertama, server yang terdapat pada jaringan dapat dimonitor setiap saat. 
Kedua, jika terjadi masalah pada server dapat melakukan failure recovery. 
Ketiga, menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan dalam 
pemeliharaan. 
PT. FREIGHT EXPRESS INDONESIA sudah menggunakan  sistem 
network monitoring untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas server 
yang ada. Setiap masalah yang ada pada server tersebut akan ditampilkan 
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dalam bentuk visual sehingga memudahkan para administrator untuk 
memantau server yang ada. Tetapi sistem ini hanya dapat dilihat jika 
administrator sedang berada di ruang server. Sehingga jika administrator 
tidak berada ditempat, mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada 
server ada. Untuk itu dibuatlah sebuah sistem dengan penambahan fitur baru 
yang akan memudahkan administrator untuk memonitor server yang ada 
walaupun tidak berada di ruang server. Selain itu sistem ini juga dapat 
digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan untuk perbaikan atau 
penggantian server yang dimonitor, dilihat dari seberapa sering server 
tersebut mati (down). Karena sistem yang dibuat akan menyimpan data yang 
berisi jumlah berapa kali server tersebut mati (down). 
Sistem monitoring server yang dibuat menggunakan Hipertext 
Preprocessor (PHP), Simple Network Management Protocol (SNMP) dan 
Short Message Service (SMS) Gateway. Sistem yang dapat diakses oleh 
para administrator TI dengan menggunakan browser telepon genggam 
mereka. Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan jika ingin mengetahui 
status server yang ada walaupun mereka sedang tidak di kantornya. Selain 
itu sistem baru ini akan memberikan alert berupa SMS yang dikirimkan 
secara otomatis jika terjadi perubahan status koneksi pada server. 
Sistem network monitoring yang dibuat berbasis SNMP dengan 
menggunakan website sebagai interface-nya. Penggunaan monitoring 
jaringan berbasis SNMP dinilai menguntungkan karena sederhana dan 
umum digunakan. 
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1.2 Perumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah untuk 
melakukan penelitian yakni sebagai berikut. 
Bagaimana merancang dan membangun aplikasi Pemantauan Jaringan 
Server Menggunakan SNMP dan SMS Gateway berbasis PHP. 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk menfokuskan penelitian, maka dibuat batasan masalah dari 
perumusan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut. 
a. Analisis sistem network monitoring yang saat ini digunakan pada PT 
Freight Express Indonesia, khususnya pada bagian internal server. 
b. Sistem ini dibangun menggunakan web based application. 
c. Sistem ini menggunakan protokol SNMP RFC 1213. 
d. SMS Gateway hanya berfungsi sebagai Automatic Alert. 
Sistem ini hanya menitik beratkan pada monitoring server di Local 
Area Network (LAN) pada PT. Freight Express Indonesia. Lingkup Fungsi 
yang terdapat pada sistem Network Monitoring akan dikemukakan pada 
bagian selanjutnya. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah. 
Merancang sebuah sistem yang dapat digunakan oleh administrator 
jaringan untuk memonitor server dan traffic interface pada server yang ada 
pada kantor PT FREIGHT EXPRESS INDONESIA, sehingga dapat 
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memberikan laporan kondisi status dan mengirim alert jika server mati 
(down) atau hidup (up) kembali melalui media SMS. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 
diantaranya : 
1) Mempermudah administrator jaringan untuk memonitoring seluruh 
server pada kantor PT FREIGHT EXPRESS INDONESIA. 
2) Mempercepat waktu penanganan terhadap server yang mengalami 
gangguan. 
1.6 Metode Penelitian 
Metode yang dilakukan dalam pengembangan kerja yaitu Metode 
Waterfall (Siklus Air Terjun). Metode ini juga dikenal dengan nama 
“Classic Life Code”. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan 
sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari tingkat sistem 
dan kemajuan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 
1) Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 
riset keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan masalah yang dihadapi. 
2) Analisa Data 
Melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada mengenai 
bagaimana membuat suatu aplikasi jaringan server berbasis SNMP. 
3) Perancangan Sistem 
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Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu 
suatu pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem 
terkomputerisasi. 
4) Pembuatan Program 
Desain tadi harus diubah menjadi bentuk yang lebih di mengerti 
mesin, maka dilakukan langkah pembuatan program. 
5) Uji Coba Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap 
analisa sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 
implementasi sistem. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk 
menentukan kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin terjadi 
sehingga dapat diperbaiki. 
6) Metode Evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem informasi 
yang telah dibuat ini akan diuji coba penggunaannyan dan juga akan 
dievaluasi untuk kelayakan sistem tersebut untuk digunakan, serta 
kemungkinan error nya. 
7) Penyusunan Laporan 
Segala hal yang telah tangkum dari perangkat lunak dituliskan 
dalam bentuk laporan untuk memberikan laporan apa saja yang kita 
implementasikan dalam perangkat lunak tersebut. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat 
mengenai materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan Skripsi. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum 
sistem, kebutuhan sitem, permodelan sistem berorientasi objek, 
perancangan proses  latar dan perancangan antarmuka aplikasi. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah 
dibuat sebelumnya yang meliputi: implementasi basis data, 
implementasi proses latar dan implementasi form-form 
antarmuka aplikasi. 
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang cara penggunaan sistem, yaitu 
menerapkan hasil rancang dengan menggunakan data yang 
dibutuhkan dan pengujian akan dilakukan untuk memastikan 
apakah program yang dibuat sesuai dengan yang di kehendaki 
atau belum. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini akan dibahas tentang saran dan kesimpulan dari 
penggunaan program aplikasi dan saran pengembangan 
selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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